


















































 　対象文献は2006年が 2 件、2007年が 1 件、2009年が 2
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表１　文献の年次ごとの推移
年数 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013














1 吉岡 , 他（2012）7） 量的研究／質問紙 ○
2 小口 , 他（2011）8） 質的研究／質問紙 ○
3 藤野 , 他（2011）9） 質的研究／ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ ○
4 大槻 , 他（2011）10） 量的研究／質問紙 ○ ○
5 福田 , 他（2010）11） 量的研究／質問紙 ○ ○ ○
6 曽根 , 他（2010）12） 量的研究／質問紙 ○
7 松岡 , 他（2010）13） 質的研究／ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ ○
8 福田 , 他（2009）14） 量的研究／質問紙 ○ ○ ○
9 山内 , 他（2009）15） 量的研究／質問紙 ○ ○
10 流石 , 他（2007）16） 質的研究／質問紙 ○
11 渡辺 , 他（2006）17） 量的研究／質問紙










































































































































A 県内の老健 46 カ所に勤務する看護職者
（看護師・准看護師）358 名





示されているものが 1 件であった（表 2 ）。
 　また、研究対象者は看護師のみが 2 件、看護職者（看
護師・准看護師）が 7 件、看護管理者が 2 件、定年退職































































































































































5 ） 白石 尚基,清崎克美,白石陽治：老人保健施設における
救急医療の現状と救命救急講習,日本医事新報,3989,25-
29,2000
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